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Penelitian ini membahas mengenai penanaman bimbingan aqidah di SMP 
Muhammadiyah Plus Klaten Utara, penilitian ini bertujuan pertama 
mendeskripsikan alasan dilaksankannya bimbingan aqidah atau yang lebih dikenal 
di sekolah dengan sebutan Kajian Islam Remaja (KIR), kedua pelaksanaan 
bimbingan aqidah, ketiga respn peserta didik dengan adanya bimbingan aqidah di 
SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang mana 
penyampaiannya dengan bentuk penelitian kualitatif, metode pengumpulan data 
yang digunakan penulis dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi 
setelahnya barulah data tersebut dianalisis dengan perpedoman dari teori yang 
telah dibangun dan data hasil penelitian di lapangan.  
Dari hasil penelitian dilapangan diperoleh kesimpulan bahwa yang 
mendasari alasan SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara menambahkan 
bimbingan aqidah sebagai kegiatan tambahan ialah untuk menanamkan dan 
membentuk peserta didik agar memiliki pedoman dan pondasi aqidah yang baik, 
dalam pelaksanaannya bimbingan aqidah ini dilaksanakan setiap hari sabtu pagi 
ada dua materi berbeda yang digunakan, untuk kelas tujuh fokus bimbingan masih 
dalam perbaikan dan pembiasaan ibadah sedangkan untuk kelas delapan dan 
sembilan materi yang digunakan ialah materi aqidah yang menjelaskan mulai dari 
iman kepada Allah hingga iman kepada qadla dan qadar, dan untuk respon peserta 
didik yang didapatkan, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pada praktiknya 
respon pada kelas delapan dan sembilan mereka menilai bahwa bimbingan aqidah 
cukup membosankan tetapi untuk kelas tujuh memiliki respon yang sudah cukup 
baik. 






 This study discusses the guidance of aqeedah at Muhammadiyah Plus 
Middle School in North Klaten, this research aims first to describe the reasons for 
the guidance of aqeedah or better known as the Youth Islamic Studies (KIR), 
secondly the implementation of aqeedah guidance, the three respected students 
with guidance aqeedah at Muhammadiyah Plus Middle School in North Klaten. 
This research is a type of field research where the delivery is in the form of 
qualitative research, data collection methods used by the author by means of 
interviews, observations and documentation afterwards then the data is analyzed 
with guidance from the theory that has been built and research data in the field. 
From the results of the research in the field it can be concluded that the 
underlying reasons for Muhammadiyah Plus Middle School North Klaten add 
guidance to aqeedah as an additional activity is to instill and shape students to 
have good aqeedah guidelines and foundations, in the implementation of aqeedah 
guidance every Saturday morning there are two material different used, for the 
seventh grade the focus of guidance is still in the repair and habituation of 
worship while for the eighth grade and nine material used is the material of 
aqeedah which explains everything from faith to Allah to faith in qadla and qadar, 
and for the responses of students obtained, not yet fully in line with expectations 
in practice the response in the eighth and ninth grades they considered that the 
guidance of aqeedah was quite boring but for the seventh grade the response was 
already quite good. 
 








  رلا ِالله ِمِْسب ِْميِح  رلا ِنٰمْح 
َاِنلاَمَْعِأتَاّئيَسَوَانُِسفَْنأِرْوُرُشْنِمِهللِابُذْوَُعنَُوهُِرفَْغتَْسنَُوُهنْيَِعتَْسنَُوهُدَمَْحنِه لِلَدْمَحْلّانِإ ُلاِهِدَْهيْنَم
 ْوُسَرَُوهُدْبَعاًدّمَحُّمَنأَُدهَْشأَُوهللّاِلاَإهِلَإلاَْنأَُدهَْشُأَهَليِدَاَهَلافْلِلُْضيْنَمَُوَهّللِضَُمَلاُفهُهل 
 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya,Shalawat serta salam 
tercurahkan kepada Uswah Hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang ditulis sebagai syarat menempuh 
gelar S.Pd di Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “pelaksanaan bimbingan 
pelaksanaan bimbingan aqidah dalam program kegiatan bimbingan agama di SMP 
Muhammadiyah Plus Klaten Utara. 
Skripsi ini menjelaskan tentang proses pelaksanaan bimbingan aqidah di 
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Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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memberikan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam membimbing dan 
menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan penuh kesabaran. 
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